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Inventario presentado por Beatriz Galindo ante el licenciado Polanco, alcalde de Casa y Corte, en presencia del escribano Nicolás Gómez, de los bienes muebles, raices y semovientes, que poseía de consuno con su marido, el secretario Francisco Ramírez de Madrid, al fallecimiento de éste.​[1]​
El inventario se presenta en dos sesiones, ambas en Granada, una el 20 de abril de 1501 y otra el 4 de septiembre del mismo año.
A. Bienes inventariados en la primera sesión:
“...Vna arca encorada, en la qual estaua vn cofre grande dentro del qual se alló el testamento del dicho señor secretario Françisco Ramíres de Madrid e otras çiertas escrituras, e con ellas las cosas seguientes:
Vn cofrezico pequeño de reliquias.
Vn portacartas en el qual estaua vna cadena de oro hecha a manera de jazerán de dos bueltas, que pesan quatro marcos e çinco honças e quatro ochavas de oro de ley de castellanos​[2]​.
Vn talego de lienço con seysçientos y sesenta e nuebe castellanos e medio e sesenta ducados​[3]​.
Yten, en el dicho cofrezico de las reliquias dos sortijas de oro, que son la vna con sello e la otra con vna turquesa.
Yten, vn sayo de contray​[4]​ viejo con vnas mangas de estameña.
Vna daga buyda con vna enpuñadura azul.
Vn caparaçón de grana​[5]​ traydo​[6]​.
Vn relox de cobre dorado.
Vna loba de contray de nueba con vna çeja de terçiopelo.
Vna loba de estameña​[7]​ nueba con su çeja de terçiopelo.
Otra de chamelote​[8]​ con su çeja de terçiopelo.
Vn mongil​[9]​ de raso forrado enbuelto en vn paño viejo, que es mío....

B. Bienes inventariados en la segunda sesión:
...Madrid:
Vn cofre grande en el qual estauan las cosas siguientes:
Vna copa de plata con su sobrecopa blanca con vnas armas de vn león e con vnas barras doradas en canpo colorado metida en vna caxa de cuero, que pesa tres marcos e vna honça e media​[10]​.
Vna cruz de plata con su cruçifixo e pie en vna caxa, que pesa quatro marcos y vna honça e dos ochauas. Ésta me perteneçe porque me quedó mandada por el testamento.
Dos jarras de plata blanca con sus tapadores de plata, que pesan çinco marcos e dos honças​[11]​./
Ocho cuchares de plata, que pesan seys honças e seys ochavas​[12]​.
Vna taça de plata madroñada e otra taça blanca granujada​[13]​ con el bebedero dorado, y otra taça martillada con su peana e vebedero dorado, que pesan todas tres taças quatro marcos e çinco honças​[14]​.
Yten, se metió en el dicho cofre vn cáliz de plata dorado con las armas de sus altezas y con vna portapaz​[15]​, que pesa tres marcos e tres honças e quatro ochavas. Éste me pertenesçe porque me quedó mandado por el testamento.
Otra arca guarneçida de cuero y estauan en ella las cosas seguientes:
Vn sayo​[16]​ de honbre de terçiopelo negro.
Vn ropón​[17]​ de damasco negro forrado en bocarán​[18]​ negro.
Vn sayo de azeytuní​[19]​ verde e azul con sus mangas cayrelado​[20]​. Éstas, de las prendas de Tristán de Syrua.
Vn ropón de azeytuní negro.
Vna loba​[21]​ de damasco guarneçida de terçiopelo negro.
Vn ropón de carmesy pelo altivaxo​[22]​ del dicho Tristán de Sylba.
Vn tabardo​[23]​ de azeytuní negro.
Vn lienço blanco ençima de todo.
Otra arca encorada en que estaua lo seguiente:
Vna guarniçión de mula de terçiopelo negro con su coraçada de la mi seda vieja.
Vn ábito​[24]​ de terçiopelo morado; mío.
Vna pieça de terçiopelo de azeytuní con vnas tiras​[25]​ de raso mías.
Vn mongil de carmesy de pelo; mío.
Vn tabardo morado de paño guarneçido de terçiopelo; mío.
Vn ábito de terçiopelo carmesy; mío.
Vn capuz​[26]​ de Londres pardillo guarneçido.
Vna ymagen de Nuestra Señora de çera de Balençia.
Vn lienço de vitre​[27]​.
Otra arca en que estaua lo seguiente:
Dies sargas​[28]​ moriscas de colores en vn çielo de ello mesmo guarneçido de lienço blanco con sus goteras​[29]​./
Vna sarga de lienço con sus listones moriscos.
Vna camisa de lienço morisco.
Otra sarga morisca con que estaua cubierto.
Dos piernas​[30]​ de zarzahán​[31]​ e tres pedaços de zarzahán pequeños.
Quatorze almoadas moriscas.
Vna caxa en vn arquito, que estaua en la dicha arca, en que estauan çinco almahizares​[32]​.
Vn coral grande de gajos.
Vn belo de seda.
Vna arca blanca echa a manera de escritorio vazía.
Otra arca colorada e berde, en que estaua vna guarniçión de terçiopelo de mula con vna brida e açiones​[33]​ guarneçidos, e vnos estribos dorados, e vna espuela dorada vieja.
Dos pares de çapatos de benados.
Medias mangas de carmesy viejas de pelo.
Vn amito e vna estola e vn manípulo e vna çinta. Esto me pertenesçe a mi.
Vna arca e vna caxa con vnos corporales, y eso asymesmo \me/ perteneçe.
Vna arca ensayalada​[34]​ colorada y verde vazía.
Vna arca verde y colorada en que estaua la (sic) seguiente:
Vn jubón​[35]​ de raso negro, mangas e collar de terçiopelo morado.
Otro jubón carmesy de pelo.
Otro jubón de raso negro con collar e bocas de terçiopelo negro.
Otro jubón de raso negro con medias mangas e collar de carmesy pelo.
Otro jubón de carmesy pelo con medias mangas e collar de azeytuní carmesy.
Otro jubón de raso blanco, medias mangas e collar de carmesy bordado.
Otro jubón de brocado​[36]​ raso con vna puerta​[37]​.
Otro jubón de brocado raso morado.
Otro pedaçuelo de estameña negro.
Vn misal romano de molde. Éste me perteneçe a mi por virtud del testamento.
Vna arca de paño verde y colorado en que estaua lo seguiente:
Ocho candeleros de latón e vn caño​[38]​ de açofar​[39]​ con su tapador.
Nuebe plateles de estaño e dos escudillas e tres saleras./
Dos almirezes, vno grande y otro pequeño, syn mano.
Vn par de estriberas marinas blancas e nieladas​[40]​ viejas.
Dos estribos de mula viejos.
Dos candeleros de açofar para pared.
Dos platos grandes de peltre​[41]​.
Dos medias achas de çera.
Dos lunetas​[42]​ de malla.
Otra arca encorada en que estaua lo seguiente:
Dos espadas moriscas, la vna, dorada e vielada (sic).
Otras dos espadas roperas.
Vnos cordones azules de adarga.
Otros cordones de adarga de grana.
Vn tahelí​[43]​ viejo con oro con vn cordón, e vnos cordones negros viejos en vna caxita.
Vna estribera<s> de açofar de las marinas​[44]​.
Vn herramental con todo su adreço en vna bolsa oropel.
Vna aljaba​[45]​ syn tiros.
Vna brida de mula dorada.
Quatro espuelas doradas.
Vn libro colorado de vna coronica.
Vna barjuleta​[46]​ vazía.
Vna brida vieja de mula.
Dos pares de estribos de mula dorados.
Vn estribo dorado de muger.
Dos pares de alcorques​[47]​ de ome de terçiopelo viejo.
Vna falda de jazerán​[48]​.
Vna çeruillera​[49]​ con su barbote​[50]​ guarneçida de terçiopelo con su funda.
Dos pares de lunetes de mula.
Vnos musiquies​[51]​ con sus lunetas guarneçidas en raso azul.
Vnos cañones​[52]​ blancos.
Vn freno ginete.
Vnas cabeçadas de caballo del tiempo viejo.
Vn çinto viejo con su esquero​[53]​ blanco.
Vnas grevas​[54]​ con sus escarpias.
Dos pares de alpargatas.
Vn gorjal​[55]​ de plata malla./
Vna vega​[56]​ de azero de ballesta e dos hierros de lança.
Dos cueros de gamas para zahones​[57]​.
Vn cañón como linterna​[58]​.
Vn cuero de gama para çapatos.
Tres máscaras; son carátulas de ome.
Vn arca verde e colorada, syn llaue, çerrada con vn clauo en que estaua lo seguiente:
Vn enforro de ropón de grana con sus mangas; mío.
Vn frontal morisco, que me perteneçe.
Vna mantilla de muger guarneçida, mía.
Vn muçeta de paño amarillo.
Dos pedaçuelos de damasco negro.
Vna casulla de almalafa​[59]​ con vna çenefa morisca, que me perteneçe.
Vna sábana de altar, que asymesmo me pertenesçe.
Dos lienços de ymágenes, vna del cruçifixo, e otra de sant Gerónimo, que asymesmo me perteneçe.
Vn cofre viejo bazío.
Vna arca que se deçerrajó, que no ovo llaue, en que estaua lo segyuiente:
Vna camisa de olanda​[60]​ labrada de seda negra e oro; mía.
Otra camisa de Olanda mía labrada con sirgo​[61]​ negro.
Otra camisa labrada con tiras de grana, mía.
Quatro almohadas de Olanda labradas de oro y negro; mías.
Dos sábanas de Olanda; mías.
Seys lienços de camisa de Olanda labradas de sirgo negro; mías.
Vna toca toneçí con biuos negros; mía.
Quatro pares de cuchillos.
Nueba(sic) tiras de lienço labradas de sirgo negro enbueltas en vn pedaço de zarzahán; mías.
Vn cuento de rodeos​[62]​ míos.
Vna çinta de lobo syn guarniçión.
Vn papo​[63]​ de almizcle​[64]​; mío.
Quatro pares de tigeras en vna caxeta.
Vnas oras de las de Flandes con cobertura negra; mías.
Çiertas candelas blancas.
Tres cuchillos en vna caxa e vn peyne e vnas cuentas.
Vna reata e vn morterico de alabastro con su mano./
Dos pares de atavtes​[65]​, vnos mayores que otros, en que estauan en los vnos vnas tiradas labradas de negro y colorado, y en los otros, ocho pares de tobajas​[66]​ labradas; míos.
Vn cofre viejo bazío; mío.
Vn caxón de madera de çiprés con vnos caxones en él de artarzea​[67]​ vazío.
Vn par de chapines​[68]​ valençianos; míos.
Otra arca encorada en que estaua lo siguiente:
En vn caxón, quatro pedaços de benjuy​[69]​ e vn papel con estoraque​[70]​, quatro redomillas, dos librillos de çera, quatro panezillos de çera, vn almeriz (sic) con su mano, vna caxuela con nuebe redomillas e vna canastilla con nuebe pieças de cositas de vidrio, e vnos papeles con vnas reliquias, e dos agnudey​[71]​, e vna almohadilla de raso verde para labrar; mías.
Nuebe pares de guantes; míos.
Vna camisa morisca; mía.
Dos rollos de çera blanca e vnas candillas​[72]​; míos.
Tres bucarejos​[73]​.
Vn sanbenito de estameña; mío.
Vn pedaço de carmesy de pelo e otro pedaço de terçiopelo negro viejos; míos.
Syete pañezuelos blancas (sic) e vna sábana de altar orillada; mías.
Vna camisa de muger labrada de negro; mía.
Dos casullas de algodón enbueltas en vn paño. Éstas me perteneçen a mi.
Dos almohadas de olanda labradas de negro; mías.
Otra almohada labrada con oro y seda; mía.
Vn ruedo de saya viejo; mía.
Dos sábanas de betraña​[74]​ (sic).
Vnos manteles limaniscos​[75]​ blancos; mías (sic).
Vn pedaço de bocarán​[76]​ e vn pedaço de almahizar​[77]​ y dos pedaços de lo que sobró de las casullas; mías.
Dos pedaços de paño amarillo e vna reata en vn enboltorio con çintas e otras trapos de poco balor; míos.
Otra arca encorada que estaua cubierta, que tenía lo siguiente:
Vn pedaçuelo de brocado; mío.
Vn sayo de raso carmesy bordado de oro; mío.
Vna almasa​[78]​ e vnos manteles alimanicos; míos.
Vna pieça de zarzahán y vna sábana orillada; mías.
Vnas orillas​[79]​ moriscas con oro; mías,/
Dos pedaços de zarzahán.
Vn sayuelo de carmesy de pelo; mío.
Vna pieça de çinta de seda colorada; mía.
Dos almahizares y vn frontal​[80]​ de vías​[81]​ morisco; es mío.
Seys tiras e vn pedaço de lo mesmo viado; mío.
Vn pedaço de terçiopelo; mío.
Otros tres pedaços de terçiopelo morado de vn mongil; mío.
Vnos cabos de almalafa; mía.
Vna bara de carmesy altibaxo; mía.
Vn elbotorio (sic) de tiras de terçiopelo e pedaços de sedas de colores; mía.
Vna tira de brocado con vna capilla de capuz de damasco; mía.
Otro pedaço de brocado blanco; mío.
Vnas tiras de raso morado; mías.
Otras tiras de raso carmesy e vn pedaço de lienço morisco; mías.
Vn mongil de damasco negro; mío.
Dos mangas de grana con vn corpezuelo de terçiopelo forrado en grana; mío.
Vna guarniçión de fustán​[82]​ de frontal e quatro baras e media de fustán blanco; mío.
Vn mongil de fecho, que son çinco quartas de carmesy altibaxo; mío.
Vn gonete​[83]​ de brocado alcarchofado​[84]​, mío, e vnos pedaçuelos de brocado; míos.
Vn[a] quarta de faldrilla​[85]​ de terçiopelo morado; mía. Es viejo.
Media vara de raso carmesy e otra media vara de raso negro; mío.
Vna bara de raso morado, otras dos varas y media de raso de lo mesmo; mías.
Vna almohada de terçiopelo negro carelada​[86]​; mía.
Nuebe baras de terçiopelo negro escaso; mías.
Tres pedaços de terçiopelo morado viejo como cuchillos​[87]​; míos.
Vn ávito de terçiopelo syn mangas negro; mío.
Vn mongil de azeytuní negro raydo; mío.
Tres varas de chamelote​[88]​ blanco; mías./
Bara y quarta de brocado carmesy, pelo fino, enbuelto en vn pedaço de tafetán​[89]​; mías.
Vna ymangen(sic) de Nuestra Señora en tabla metida en vna caxa; mía.
Otra tabla de Nuestra Señora.
Quatro pares de coraças, e seys capaçetes​[90]​, e seys bañeras, e vnas cubiertas de caballo e diez ballestas de azero.
Vna berga de azero, vn jubón fuerte, vnos quixotes​[91]​, e vna manopla, e vn musique​[92]​, e vn alça​[93]​, e dos armatostes, e vna gafa​[94]​, y vn carcax​[95]​ con çiertos tiros e vna caxa de palo con diez e seys virotes​[96]​.
Vna tarja​[97]​, vna curena​[98]​ de palo, dos rastillejas​[99]​.
Vna caxa de retablo, otra caxa e vn tablero de juego de tablas; mías.
Vn paño françés de raso traydo, que me perteneçe por el testamento.
Otro paño de arboleda e figuras que asymesmo me perteneçe.
Otro paño de ras​[100]​ bueno, otro paño de ras pequeño e dos antepuertas de ras, que asymesmo me perteneçen.
Otro paño de arboleda traydo, que asymesmo me perteneçe.
Otro tal paño, que asymesmo me perteneçe.
Otro paño de ras con seda, otro paño de ras pequeño bueno, que asymesmo me perteneçe.
Otro paño de ras con seda, que asymesmo me perteneçe.
Otro tal paño de ras, que me perteneçe.
Çinco alquiçeres​[101]​, los dos buenos.
Syete sargas de fustán azul.
Tres guadameçires​[102]​.
Quatro paños de arboleda de ras con vnas goteras, que asymesmo me perteneçe.
Çinco sargas de Flandes amarillas, verdes y coloradas e seys sargas blancas de lienço pintadas.
Quatro colchas moriscas de zarzahán.
Vn paño de grana de cama.
Vn paño de lienço, en que está pintada Salobreña y Motril e el çerco que estubo sobre ella./
E diez e syete de almohadas de estrado de alcatifa​[103]​ e algunas de ras, que asymesmo me pertenesçen.
Nuebe alhonbras viejas, vna colcha vieja morisca.
Syete pieças de vitre e tres pieças de estopa para el ospital.
Çinco sargas de lienço verde pintadas.
Vn cobertor viejo de hardas​[104]​.
Vn paño de tornay​[105]​ viejo, que asymesmo me perteneçe.
Otro paño de arboleda, que asymesmo me perteneçe.
Vn bancal viejo.
Vn alonbra (sic) bien vieja.
Vn paño de pies morisco; otro tal paño de pies.
Vn paño de tornay viejo, que asymesmo me perteneçe.
Vna manta de pared todo de monte bieja, que asimesmo me perteneçe.
Otra tal manta de pared, que asimesmo me perteneçe.
Çinco sargas biejas amarillas e coloradas.
Quatro terçiados moriscos.
Tres esteras moriscas, vn paño de arboleda de madroños viejas. El paño me pertenesçe.
Vna romana con su aparejo, vn brasero viejo.
Vna funda de adarga.
Quatro syllas de cuero de las espaldas, otras tres syllas de costillas.
Çinco mesas de goznes con sus visagras, otras dos mesas de pieças, dos bancas de ellas.
Seys dargadantes​[106]​ con sus fundas.
Otra darguilla pequeña.
Dos syllas de mula de niño, la vna, guarneçida de terçiopelo. Quatro estribos viejos de mula.
Veynte e dos achas de hierro con vnas esportillas.
Tres lanças pequeñas.
Vna çeruilera​[107]​ guarneçida en carmesy de pelo.
Otra arca verde e colorada.
Vn niño Jesús en vna caxa; mío.
Vn pabellón​[108]​ de lienço delgado con vnas listas de colores; mío.
Dos pieças de estopa e çinco pieças de lienço para el espital; que es mío./
Otra arca verde e colorada.
Syete pieças de sarga de lienço blanco con tres labradas de seda negra; mías.
Quatro pieças de lienço casero; mías.
Vn repostero roto, viejo, fino.
Çinco colchones de lino con su lana, e vn cabeçal morisco, y tres pedaços de colcha e vna sarga colorada con que estaua cubierto.
Vna arca blanca vieja.
Vna sarga pintada vieja, otra de zarzahan; es mía.
Vna sábana con vna orilla colorada; mía, que me perteneçe. 
Tres colchas de 0landa.
Quatro almohadas de olanda con sus çintas, la vna,con lana.
Vna toballa de olanda con cabos de oro.
Vn colchón de estopa e vna almadraque​[109]​ de colores.
Tres sábanas de betraña e vn paño blanco de cama.
Vna sábana de estopa de dos piernas​[110]​.
Vn enforro​[111]​ de veros​[112]​; mío.
Otro enforro de quiroles​[113]​ con las mangas de gufes​[114]​.
Vn ávito de san Françisco; mío. Vn repostero viejo.
Vna talega de hilado de lino de estopa; mío.
Vn caxón colorado y verde forrado en peña (sic).
Onze pabeses​[115]​. Son los tres escudos.
Doze seras llenas de hastas e caxquillos en vna espuerta.
Dos canastas e dos espuertas de azulejos.
Vna olla con su alanbique para sacar agua ardiente.
Tres espingardas. Vn brasero. Tres mármoles.
Vna sartén; otra sarteneja.
Tres hierros de molinos.
Tres retablos en el corredor e vn lienço viejo; mío.
Vna olla grande de color, otra olla con su tapador de cobre, vn caldero de açofar.
En vna cámara diez platos e vna escudilla de orejas bedriado en vna canasta.
Seys platos grandes de Toledo .Dos pelitas de vidro.
Doze pieças de vidro entre almarraxas​[116]​ e otras cosillas.
Seys candeleros de açofar en vna esportilla.
Tres pares de chapines viejos; míos.
Vn bernegal​[117]​ de vidro, otra jarra de vidro.
Tres redomas con agua, dos botijones enserados e otros dos votijones moriscos./
Vna lánpara de latón morysco.
Çinco asadores de hierro, los dos mayores.
Vna vaçina​[118]​ mediana de latón.
Dos candeleros de latón.
Vna alquitara vieja.
Tres morillas​[119]​ de hierro, dos carrilles​[120]​ viejas.
E dos sartenes de hierro.
Vn candelero de hierro.
Vnas pieças de candelero de sala.
Vna arca vieja.
Dos antepuertas de repostero viejas e vn bancal viejo.
Quatro arcazes vazíos.
Vn almofrex​[121]​ pequeño.
Vna arca que tiene la de Juan de Altiença.
Otras cosas en la capilla, en el altar, que me pertenesçen por virtud del testamento:
Vn retablo de tres pieças.
Vna Berónica.
Vna ymagen de santa Catalina de bulto.
Vn cruçifixo en vna caxa.
Otra Berónica grande, otra ymagen de Nuestra Señora en vna tabla.
Otro retablo de dos tablas en que está san Gregorio e otros santos.
Otra tabla pequeña de Nuestra Señora.
Otra tabla de la quinta angustia.
Otra ymagen de Nuestra Señora e santa Catalina e santa Bárbara.
Dos jarras de çera valençiana e vna canpanilla.
Vn portapaz de estaño, vn ostiario.
Vn açetre​[122]​ pequeño con su ysopo y vn pedaço de lienço.
En vna sala de las nuebas:
Dos esteras de esparto e çinco esteras viejas moriscas.
Vn estrado de madera.
Vn retablo de san Gregorio de tres pieças, éste me pertenesçe.
Otro retablo de santo Nufrio de tres pieças, asymesmo me pertenesçe.
Vna tabla de Nuestra Señora en canpo de oro, que asymesmo me pertenesçe./
Vna cama encaxada e çinco vanquetas de madera e vna escalera de mano.
Vna mesa y vn banco de ella.
Vn trasfuego​[123]​ de hierro y vna arca vieja.
Otra arca grande en la cámara de Alonso Rodríguez.
Sesenta e quatro madexas de lino por cozer e veynte e siete de estopa; mías.
Vna bara de lança, vn asador, vna baçina​[124]​, dos candeleros, vn almeriz con su mano.
Vnas llares de hierro.
En vn alholí​[125]​, fasta çient anegas de harina, poco más o menos.
En la cozina, dos arcas biejas syn tapador.
Vnos hierros de fuego, vna artesa con sus varillas e dos tablas de lleuar pan al horno.
Tres calderas, mayor, mediana e menor.
Çinco cántaros de cobre.
Vna mesa en que comen los esclauos.
En vn syllo, sesenta anegas de çevada, poco más o menos..
En el palaçio de vaxo:
Diez pares de çestos nuebos.
Quatro tinajas pequeñas de tener azeyte.
Quatro çedaços, vna mesa pequeña, vn vanquillo redondo.
Dos yugos de carretas e çinco exes viejos.
Vn entremijo​[126]​ e vna puerta de vn lagar.
Vn tapador, vna puerta quebrada, vn vn lugar biejo e hasta diez pares de çestos viejos.
Vna pareja de carreta de enbaradura, e vn alvarda vieja, e vna rexa de hierro para ventana e otras cosas de madera, y madera y tabla.

En la bodega de fuera:
Diez e seys cubas enarcadas​[127]​ grandes y medianas, y vna de ella llena de vino tinto delgado.
Vn lagar nuevo de madera.
Dos tinajones, vna çaranda​[128]​.
Los tajones​[129]​ en que se asientan las cubas.
Media dozena de rodadillos​[130]​.
En el soterrano:
Treynta e seys tinajas llenas de vino. Son las tres de ellas de blanco.
Quatro tinajas vazías e tres tinajas pequeñas vazias./
Otra tinaja de diez arrobas bazía en la vodega de casa.
Dos carretas viejas.
Quatro mulas de arada, otra mula ruçia, que traya el anoria.
Otra mula pequeña de albarda e vn asno.
Dos puertas pintadas de sala e tres <e tres> mármoles e dos ruedas de molino en el corral.
Tres colmenas en la huerta.
Quatro pares de bu[e]yes con sus carretas e aparejos.
Dos camas de los esclauos.
Esclauos​[131]​:
Alonso, el negro, esclauo.
Pedro, su hermano, esclauo.
Andrés de Lanjarón, esclauo.
Gonçalo, esclauo.
Caçin, moro de Orvaneja, esclauo.
Hernand Martínes de Torbisco, esclauo.
Juan Véles de Venaodalla, esclauo.
Seys ramales de hierro de presión de esclauo.
Çinco açadones viejos, dos çinchos de rodeznos de molino, tres belortas​[132]​, todo de hierro.
Vn açadón de huerta pequeño.
Dos açadones de hierro viejos.
Dos frenos, vno, ginete, e otro de mula.
Vna ratonera de palo.
Ocho aros de yerro de carreta.
Diez aros de cubo de sacar agua.
Quatro velortas de hierro.
Dos corbillos​[133]​ de vendemíar, otros dos quebrados.
Vna asa de cubo de hierro.
Tres açadones de peto quebrados, vn martillo e vna piqueta vieja, vn rallón​[134]​ de albañar​[135]​, vna almohada e vna cuchara vieja de hierro, vna tinajuela vieja.
Vn podón​[136]​, vn asador de hierro, quatro candeleros de yncar en pared.
Vna horquilla de quemar cal, vna hacha de cortar leyna.
Dos varrenas medianas e dos varrenas gordas.
Tres trillos de madera, el vno, viejo./
Quatro açadones de hierro.
Tres trillos de madera, el vno viejo, e quatro açadas de hierro.
Quarenta costales viejos e nuebos.
Tres mantas e vn repostero viejo y dos xergones e dos sábanas viejas, en que duermen los esclauos.
Yten, vn xergón y dos sábanas y vna manta e vn repostero viejo, en que duermen los mochachos.
Yten, dos sábanas e vn colchón de vitre e vna manta, en que duermen otros moços.
Yten, vn armario e vn caxón para hachas.
Vna cadena de hierro delgada.
Dos tinajas e vn vasar viejo e, más, otro basar​[137]​ e vna sartén de hierro, vn peso de hierro.
Vna almohada estrado, vn candelero de açofar.
Vn barjuleta​[138]​, que está en san Françisco de la villa de Madrid en poder del costodio con çiertos maravedíes, que no sé quántos son.
Eçija:
 Treynta e vn pares de coraças viejas desguarneçidas e otros dos pedaços de otras.
Honze baberas​[139]​ malguarneçidas.
Çinco capaçetes​[140]​.
Diez e syete pares de goçetes​[141]​, de ellos cada braço por sy.
Veynte faldas biejas de malla.
Vn par de quixotes.
Vn adarga muy vieja.
Vna sylla de mula de muger.
Çiertos azulejos.
Vna caxa de baçin​[142]​.
Doze pilotas​[143]​ de ribadoquín​[144]​.
Vn caxón de madera viejo.




Otra arca grande vieja.
Otra pequeña nueba.
Vna arca ensaylada? vieja./
Vn horno de cobre.
Vnos atabalejos​[146]​.
Vn colchón viejo de lana.
Vna payla​[147]​ de latón grande vieja.
Vna sartén vieja.
Vna artesa grande.
Vna mesilla pequeña con su banco.
Tres asadores, vno, grande e dos pequeños.
Seys bancos de cama.
Vna sylla de caderas viejas.
Otra arca grande vieja.
Vn tinajón pequeño.
Tres açadas e dos açadones.
Dos hachas en astadas.
Vna olla grande de metal.
Syete pipas​[148]​, las quatro, medianas y las tres, chicas.
Vna cadena de hierro en el establo.
Vn alfaneque con sus enbarados y dos puertas e quatro ventanas.
Vna tienda redonda con dos faldamentos y sus estacas de hierro, que dizen que quedó en poder de Puertocarrero en el Real.
Quatro syllas, dos de caderas syn cueros e otras dos llanas con cueros.
Vna mesa doblada nueba.
Otra mesa con dos bancos.
Dos asadores.
Tres colchones moriscos viejos.
Otros tres o quatro bancos viejos.
Otras tres arcas grandes, dos blancas e vna ensayalada.
Vn hachero ensayalado con vna hacha de madera.
Otra sylla de caderas.
Otra caldera pequeña e vn açetre e vna palanqueta de hierro que conpró Villalpando.
Çiertos jarros e vasijas de barro valençiano.
De todas estas cosas que están en Eçija se ha de sauer de Villalpando sy ha dado algunas.
Salobreña:
Tiene el alcayde en la fortaleza de la dicha villa sesenta e siete planchas de tablero e cobre e otras noventa e vna planchas redondas, que son todas çiento e çinquenta e ocho planchas, de las quales se an sacado çiento e treynta e dos libras./
Yten más, otras veynte e çinco planchas del dicho cobre, anchas de tablero.
Yten más, quarenta hachas vizcaynas nuebas.
Yten más, quarenta tynajas para tener vino y agua y vn artasa.
Vna hacha de çera començada.
Tres çedaços.
Dos botas para vino bazías, buenas, e vna arca grande y vn baçin de barbero e vna sylla de caderas.
Vn barco mediano bueno con sus velas e razón, que está en la mar.
 				Motril, vacas e yeguas​[149]​:
Veynte e quatro bacas mayores de vientre.
Yten, tres nouillos de sobre quatro años.
Vn to[ro] prieto.
Otros dos nouillos que van sobre quatro años.
Más, ocho novillos machos e henbras, que son de la cría del año de noventa e siete.
Otros nuebe machos y enbras del año de noventa e nuebe años.
Yten más, la cría del año pasado de quinientos, que se cunplió en el mes de março de este año de quinientos e vn años. 
 Yeguas:
Quatro yeguas mayores que se conpraron de Osuna.
Vn potro alazán e otro morzillo, que van a tres años.
Yten, quatro potrancas de sobre dos años.
Yten, dos potricos de este año de quinientos e vno.
Herramientas e aparejos de aduana:
Çinco ruedas de piedra, las tres asentadas para moler e açurar, e las dos, por asentar.
Tres prensas con husillos​[150]​ y vergines​[151]​ e tableros e aparejos.
Otro husillo e quatro piedras viejas por asentar.
Otros tableros gruesos anchos de las dichas piedras, demás de los que están asentados.
Syete calderas grandes de cobre para cozer açúcar, que están asentadas.
Dos calderas de cobre para refinar açúcar.
Dos pesos de hierro, el vno, grande para pesar leyna y otro, pequeño para pesar açucar con sus pesas de hierro, que es vno de vn arroba, e otro de media, e otro de quatro libras, e otra de tres libras, e otra de dos, e otra de vna, sellado de grana castillano./
Çinco taugiles​[152]​ de cobre, los tres, grandes y los dos, pequeños.
Vna bonba de cobre de partir açúcar.
Vn perol grande de cobre.
Quatro jarras grandes para hechar los mieles del açúcar e otros doze de la mesma manera, que son diez e seys.
Quatro esprumaderas​[153]​ de cobre, las tres grandes e vna pequeña.
Quatro remieles​[154]​ pequeños de cobre.
Dos caços de cobre de batir açúcar.
Vn colador de cobre grande para colar la tierra.
Vn perol pequeño de cobre.
Tres cuchillos de hierro para cortar cañas.
Vna plancha de hierro para los hornos, que está en la voca de vno de ellos.
Vna pala de hierro para los dichos hornos.
Vna caze para medir, que es de madera, para las tareas​[155]​.
Dos burgones de hierro, el vno grande e otro mediano, para atizar los hornos.
Dos raziadores de hierro para raer las calderas.
Dos guindaletas​[156]​ nuebas de cáñamo e vna maroma algo vieja.
Quinientas e çinquenta hormas​[157]​, que están en la dicha aduana, para que echen el açúcar.
Yten, ochoçientos e setenta e çinco porrones, que están en la dicha aduana.
Ocho bancos que están asentados, los tres en las presas y çinco en las calderas.
Tres achas para cortar leña.
Vna syerra grande.
Vna virgen buena, avnque no es [blanco] que sobía?.
Vn pico de hierro.
Vna sylla de caballo muy vieja.
Otro pico de hierro.
Tres tableros covertores de los baños.
En el baño:
Vna caldera grande en que se calienta el agua e quarenta cubos e la rueda con que se saca el agua.
Otrosy, en vn portacartas que se traxo de Ronda, se abrió en presençia de Pedro de Oro, alcalde del Alhanbra, y escriuano e testigos, vn talegón con dozientos e çinquenta reales e medio nuebos.
Vna sarta de cuentas de azabache en que ay çinquenta/vna sortija de oro esmaltada de blanco y negro con vn engaste vazío que pesó.
Plata de lo que se traxo del Real de Ronda e de lo que estaua acá que el secretario avía lleuado:
Vn plato de plata con vnos bestiones​[158]​ dorados por el çirco e en el suelo las armas del secretario, que pesa syete marcos y dos honças​[159]​.
Otro plato grande, liso, y en medio vnas armas de vnas panelas​[160]​, que pesa syete marcos e dos honças y quatro ochauas​[161]​.
Otro plato de plata de manjar, liso, mediano, quebrado en el vn cabo, que pesa quatro marcos y seys honças e quatro ochauas.
Otro plato de plata más pequeño, liso, que pesa dos marcos e syete honças e dos ochavas​[162]​.
Ocho platos pequeños de seruiçio, que pesan diez e seys marcos e quatro ochauas​[163]​.
Seys escudillas de falda, que pesan honze marcos e seys honças e seys ochouas​[164]​.
Vna calderica blanca con vna cadenica con vn poquito de alicornio​[165]​, que pesa con el alicornio dos marcos e vna ochaua e tres tomines​[166]​.
Dos taçones blancos lisos con sus peanas, que pesan dos marcos e çinco honças​[167]​.
Otra taça con vn letrero dorado en el suelo, que pesa vn marco e tres honças e dos ochauas​[168]​.
Otra taça granujada, que fue (sic) dorados los beuederos, que pesa vn marco e seys honças y vna ochava​[169]​.
Vn salero viejo quebrado, que pesa vn marco e dos ochauas​[170]​.
Dos candeleros grandes que se hizieron de otros dos más pequeños, que pesan syete marcos e syete honças e seys ochauas y media.
Ocho cucharas, que pesan vn marco y çinco honças e çinco ochauas​[171]​.
Dos escudillas de orejas, la vna tiene la vna oreja quebrada, que pesan dos marcos e dos onças e vna ochaua​[172]​.
Dos jarras, está el vno despegado vna soldadura, que pesan çinco marcos e dos honças e çinco ochavas y media​[173]​. /
Vna copa grande dorada, que pesa dos marcos y dos honças y quatro ochauas.
Otra copa pequeña dorada, que pesa (sic). Es mía.
Las dichas cosas que se traxieron de Ronda, syn las de cozina:
Dos pares de manteles e treze panezuelos de mesa e dos paños de manos.
Vnas oras grandes de rezar y otras pequeñas.
Dos becas​[174]​ de tafetán, e vn bonete de terçiopelo, e tres bonetes de paño, que durmía con el vno.
Dos pares de espuelas, vnas de calcauarejo​[175]​? e otras de açicates.
Vnas cabeçadas​[176]​ con vnos cordones, dos çintas de texillos con dos guarniçiones.
Vnas çintas de seda, e vn capuz negro y vn jubón de raso viejo.
Dos sonbreros, vno guarneçido e otro syn guarniçión.
Vn caparaçón negro, viejo, con vn coxín de terçiopelo.
Vnas escriuanías con su adreço.
Vn par de almohadas de olanda.
Tres camisas de olanda, e vna saya, e çinco panizuelos de narizes, seys caperuças de lienços, e quatro peales​[177]​, y vn paño de afeytar, e dos cubricheles​[178]​, e vn paño de dientes.
E vna caxa con vn espejo, e adreço de afeytar, e dos peynes, e vna escubilla de limpiar ropa, vna bolsa de reliquias. Todo lo qual estaua en vna arca enforrada en cuero.
Tres colchones, y quatro sábanas, e vnas dos almohadas labradas, y vna colcha e vn fraçado​[179]​.
Vna camisa, e vn sayuelo, e vna faxa, e vn cobrichel, todo de lienço.
Tres pares de porzeguís​[180]​(sic) viejos traydos, dos pares de pantuflos, vnos alcorques, dos pares de çapatos, vnos blancos y otros prietos viejos.
Vn capuz pardillo, nuevo.
Vn albornoz viejo.
Vn ropón de paño negro forrado en peña negra trayda.
Vn sayo negro, vn ropón de chamelote forrado en paño colorado.
Çinco syllas de cuero pequeñas, de las quales se dio vna a Antonio de Aguilar en su casamiento./
Vna mesa de visagras quebrada con su banco.
Dos reposteros.
Vn caballo castaño, que lleuó Antonio de Aguilar.
Otras cosas que estauan acá con la cozina que se traxo:
Vn capuz negro de paño de Balençia traydo con sus mangas y con vna guarniçión de terçiopelo.
Vn jubón de estameña con medias mangas y collar de terçiopelo traydo.
Vn pedaço de paño pardillo cuencasino​[181]​?, que tiene quatro baras y dos terçias.
Otro pedaço del mesmo paño, que tiene seys baras e media.
Vn paño de tornay de arboleda traydo de añas ¿, que me pertenesçe por virtud del testamento.
Otro paño de figuras de ras, que asymesmo me perteneçe.
Otra antepuerta de lo mesmo pequeña, que asimismo me perteneçe.
Otra antepuerta de arboleda menuda de ras vieja, que asymesmo me pertenesçe.
Vn alhonbra tunoçí, pequeña, rota en el mesmo, que asymesmo me pertenesçe.
Y dos almohadas de ras de estrado de verdura gaydas (sic).
Otra de lo mesmo, sana, e otra alhonbra castellana vieja de veynte palmos, que asymesmo me perteneçe.
Vn cuero de guadameçí​[182]​ colorado, en que ay quatro pieças e media en ancho y tres pieças en alto.
Otra del mesmo tamaño.
Otra de quatro pieças en ancho e tres en alto.
Otra del mesmo tamaño.
Dos cueros de venado enteros e donados para çapatos. 
Seys esteras moriscas blancas.
Vn papellón​[183]​ de media olanda biejo con vnas randas de oro y seda negro.
Otro papellón viejo de lienço vasto.
Vn paramento de cama, en que ay çinco sargas de Flandes azules, verdes y coloradas.
Otras quatro sargas viejas, coloradas y amarillas.
Dos colchones con su lana y otros dos colchones llenas de lana.
Vna coçedra​[184]​ de Flandes con su pluma.
Dos sábanas de olanda traydas de tres piernas, e otras dos de nabal​[185]​ de a tres piernas, todas traydas. /
Tres almohadas blancas llenas de lanas.
Otras dos almohadas de lana bastas, labradas de negro, nuebas; mías.
Otras dos almohadas de olanda labradas de grana; mías.
Otras dos de negro; mías.
Vna colcha de lienço basto, nueba, pequeña.
Otra colcha de lienço basto trayda.
Otras quatro sábanas de nabal de tres piernas, viejas, traydas.
Vna arca ensayalada verde y colorada.
Vnas estriberas doradas marinas con sus fundas de cuero colorado.
Vnas cabeçadas de plata esmaltadas con vn frontal de grana viejo colgado de vna cadenica de plata.
Vnas encaladas​[186]​ de la mesma obra e la seda de grana trayda.
Otras cabeçadas angostas de esmalte corrido de azul.
Vnas espuelas de la mesma obra.
Vn puñal buydo​[187]​ dorado con vna contera e brocal de plata y vna borla de seda negra.
Vnos guantes de lana fina viejos.
Vna barjuleta vaya¿ labrada morisca nueba con vna borla azul.
Vna piedra blanca como de veril​[188]​.
Vna borla negra de sonbrero y vn peyne nuevo labrado dentradellas.
Vnos pedaços de grana de puerta viejos.
Vnas mangas de paño de sayo traydas. Dos vonetes de raso viejos con bueltas de terçiopelo.
Vnos pedaços viejos de ropas, que no balen nada.
Vnas caxuelas de poluo de dientes.
Otra caxuela de grajea​[189]​.
Vna caxa con dos çintas de lobo marin y vna çinta de texillo colorado con guarniçión de estaño vieja.
Dos tinteros de estornanias​[190]​?.
Vnas esposas de hierro.
Vna lanterna de lienço vieja.
Vn libro de los euangelios e epístolas en romançe.
Otro libro pequeño, en que ay çiertas cuentas.
Otro pequeño blanco. /
Otra arca encorada de blanco, en la qual ay cosas seguientes, que son mías:
Vna cadena de oro esmaltada de resicler​[191]​ y blanco de vnas ruedas de amaya​[192]​ de cuentas, que es mía, que pesa (sic).
Vn brebiario de mano de pargamino con letras de oro de xazarán​[193]​ pequeñita con vna Nuestra Señora.
Vna cruz con vnos gajos e vna cadenica de oro de jazarán pequeñita con vna Nuestra Señora de vn cabo e del otro vna cruçifixión, mío, que pesa (sic).
Vn vernegal de plata, mío, con dos asas, que pesa (sic).
Otro vernegal de plata, dorados los veuedores, vieja la doradura, con dos asas, que pesa(sic).
Treynta e tres rreales de plata de çiento que apareçió me avían dado.
Vna escudilla de plata, que podrá pesar vna onça; mía.
Vn librito de oro de reliquias, que pesa (sic).
Yten, vna mula con vnas angarillas e su aparejo; mía.
Otra mula, que hera de Rodrigo Hordóñez, en que vino doña Catalina de Madrid.
Otra chiquita, en que andavan los niños, y dos syllas biejas, y vnas guarniçiones viejas.
Vna albarda e aparejos para vna azénbila​[194]​(sic).
Vna sylla grande de caderas e otra quebrada.
Tres calderas, vna grande, quebrada, y otras dos pequeñas, y vn çaco grande con su tapador, y vna caçuela, e dos asadores, el vno de torno y el otro quebrado, e quatro cuchares de hierro, e vna baçina de cobre grande, e vna sartén de hierro viejo, e vna paleta y vnas parillas.
Vn almirez pequeño con su mano.
Quatro colchones moriscos, muy viejos, rotos, fechos pedaços, en que duermen los moros, e çinco sábanas de vitre, e quatro mantas de cama traydas, bastas.
Dos cueros de traer vino, el vno roto.
Dos sacas de traer paja.
Dos braseros de cobre, vno pequeño e otro mediano, e dos candeleros de cobre, e dos candeleros de cobre, vno pequeño e otro mayor.
Vn barril de cobre en que echan aguardiente.
Vna sylla chiquita gineta.
Dos pares de manteles limaniscos, pequeños, de bara e quarta; míos.
Dos pares de toallas de olanda de grana, mías, y otro de lienço desylado./
Dos ballestas con sus gafas.
Yten, declaro que ay algunas cosas de lienço viejas e ropas de bestir de paño vieja y menudençias, que no van aquí escritas porque son de muy poco balor, e por eso no van aquí escritos.
Otrosy, algunos esclauos onbres y mugeres quedan horros por el testamento syruiéndome e a mis hijos çierto tiempo e, preso (sic) no los pongo en este ynventario.
Vna sortija con vn rubí mío.
En la casa de Granada, dos armarios de madera.
Va testado en la segunda plana o diz nuebe, e en la quarta plana o diz dos, e en la diez e syete plana o diz vnas, e en la veynte plana o diz ninguno, e en la veynte e dos planas o diz damasco, e junto ençima entre renglones o diz carmesy, e testado en la mesma plana o diz ávito, e ençima de ello entre rengones o diz pieça, e testado en la veynte e tres plana o diz carmesy bordado, e do diz negro, e en la veynte e çinco plana o diz morisco, e en la treynta e ocho planas o diz ochauas, e en la quarenta e vna planas o diz viejos, e en la quarenta e dos vn capítulo, testado o diz treynta e tres reales de plata que podrán pesar vna honça; mía, que pesa, e va entre renglones en la quarenta plana e o diz e diez, e en la diez e nuebe plana o diz çerca, va escrito en la quinze plana en la margen de ella o diz marjales de tierra de pan, que fueron de alfaquí basti, so çiertos linderos, e se conpraron a quinze de junio del año de noventa e dos, y me pertenesçe asymesmo mi parte, e testado en las espaldas de esta oja esto susodicho que va escrito en la margen en tres renglones en la cabeça de la plana; no enpezca.
Todas las quales dichas cosas la dicha señora Beatriz Galindo declaró por bienes de ynbentario en la forma susodicha, e juró en manos del dicho señor alcalde por Dios, Nuestro Señor, e por las palabras de los Santos Ebangelios, e por la señal de la Cruz +, en que corporalmente puso su mano derecha, que ella no sabía de otros bienes algunos que perteneçiesen parte alguna de ellos al dicho señor secretario nin a sus herederos, e que cada e quando a su notiçia veniere que lo ay, o supiere de ellos en qualquier manera en qualquier parte que son, que ella los declara e, continuando este dicho ynbentario, los porná en él. Testigos que fueron presentes, el señor secretario Gaspar de Grizio e Lope Aluarez, criado de la dicha señora Veatriz Galindo, e Rodrigo Rengifo, capellán de sus altezas, e Hernando Hortiz, criado del dicho señor secretario. E yo, el dicho Nicolás Gómez, escriuano e notario público susodicho e escriuano y notario público/ en esta Corte del Rey e de la Reyna, nuestros señores, y en todos los sus Reynos e Señoríos, presente fuy a todo lo susodicho con los dichos testigos. Lo qual va escrito en estas veynte e dos hojas de pliego entero con ésta en que va mi syno e en fin de cada plana va vna rúbrica de mi syno e nombre e, por ende, fiz aquí este mío [syno] atal en testimonio de verdad. Nicolás Gómez.”


Notas interesantes para la introducción
-	Se entregaron bienes muebles de atavíos de casa a Juan Ramírez a cuenta de su legítima por valor de 52.722 maravedíes.
-	Se valoraron los bienes muebles de preseas de casa que estaban en Madrid y Écija en 30.000 maravedíes, excluyendo lo de Salobreña y las herramientas de aduana de Motril, las armas que quedaban para los herederos, y las cosas que pertenecían a Doña Beatriz por virtud del testamento.
-	A esto hay que han de sumar todos los bienes que se vendieron o valoraron y que figuran en nota: plata, oro, esclavos...

El valor total de los bienes muebles, raices y semovientes del secretario al momento de su fallecimiento se estiman en 11.342.410 maravedíes.
De ellos hay que restar 1.000.000 de maravedíes de la dote de Dª Beatriz y 6.306.430 maravedíes de deudas.
Quedan, por tanto, para repartir 3.975.980 maravedíes. De ellos se dan a Dª Beatriz 1.987.990 maravedíes por bienes ganados y mejorados durante el matrimonio, y otro tanto a los hijos del matrimonio, Fernando y Nuflo. De la parte correspondiente a los hijos se restan 1.000 florines de las arras de Dª Beatriz. Por tanto, quedan para los herederos 1.722.990 maravedíes. 
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^1	  A.G.S., R.G.S., 1501.
^2	  Se la vendieron a Guevara por 113.650 maravedíes.
^3	  Se valoró en 346.387’5 maravedíes.
^4	  Especie de paño muy fino. Su nombre deriva de Contray, Flandes, donde se fabricaba. Su precio oscilaba entre los 340 y 650 mrs. la vara.
^5	  Tela de paño teñido de grana. Su precio variaba entre 1000 y 1900 mrs.
^6	  Traido: usado por algún tiempo, a medio gastar o romper. 
^7	  Tejido de lana.
^8	  Posiblemente la palabra se relacione con camello, por imitar el pelo de ese animal. Se fabricaba en lana o en seda, e incluso los había de oro.
^9	  Traje femenino de encima, con vuelo y despegado del cuerpo.
^10	  Se valoró en 14.231 maravedíes.
^11	  Se valoró en 11. 817 maravedíes.
^12	  Se valoraron en 1.950’5 maravedíes.
^13	  Granulosa.
^14	  Se valoraron en 11.437’5 maravedíes.
^15	  Utensilio de forma plana, comúnmente de materia preciosa y esmerado.
^16	  Nombre que se daba al traje masculino con faldas que se vestía directamente sobre el jubón cuando se iba a cuerpo.
^17	  Nombre que se daba a las ropas largas hasta el suelo.
^18	  Bucarán, bocací: tela de hilo, de color, más gorda y basta que la holandilla.
^19	  Tejido de seda.
^20	  Con guarnición, que queda colgando a los extremos de algunas ropas a modo de flecos.
^21	  Especie de manto de piel.
^22	  La seda altibajo carmesí valía 2500 mrs. la vara, ya que el color carmesí era el más preciado por las dificultades de lograr ese tinte.
^23	  Prenda holgada y larga con aberturas laterales para sacar los brazos y largas mangas abiertas pendientes de los hombros.
^24	  Traje femenino holgado, acampanado y despegado del cuerpo, fruncido en el borde del escote, que podía tener mangas o no.
^25	  Cintas.
^26	  Prenda fundamentalmente masculina, esencialmente era una capa con capuchón. 
^27	  Lienzo ligero de cáñamo, más fino y sensible que la lona.
^28	  Tela cuyo tejido forma unas líneas diagonales. Se fabricaban en seda o en lana.
^29	  Cenefa o caída de la tela que cuelga alrededor del dosel o del cielo de una cama, sirviendo de adorno.
^30	  Fig. tratando de ciertas cosas, las que junto a otras forman o componen un todo.
^31	  Especie de tela de seda, delgada como el tafetán y con listas de colores.
^32	  Almaizar: Toca de gasa usada por los moros.
^33	  Ación: correa que pasa por la charnela de la silla de montar, de la que pende el estribo.
^34	  Recubierta o revestida.
^35	  Vestidura que cubre desde los hombros hstala cintura, ceñida y ajustada al cuerpo.
^36	  Tejido de seda, oro o plata, con diversos motivos. El precio de la vara de brocado raso era de etre 4000 y 5000 mrs., el doble que el terciopelo. Los brocados de pelo valían el doble, y los de oro y plata eran la cumbre del arte textil.
^37	  Pieza cuadrada con que se cerraban algunos tpos de vestidos, especialmente los sayos.
^38	  Albañal.
^39	  Azófar: latón.
^40	  Adornadas con nieles. Niel, labor en hueco sobre metales preciosos, rellena con un esmalte negro hecho de plata y plomo fundidos con azufre.
^41	  Aleación de cinc, plomo y estaño.
^42	  Media luna que como adorno usaban las mujeres en la cabeza y los niños en los zapatos.
^43	  Tahalí “Tira de cuero, ante, liezo u otra materia donde se pone la espada”. “Caja de cuero pequeña en la que se solían llevar reliquias y oraciones”.
^44	  
^45	  Caja portátil para flechas.
^46	  Bolsa grande de tela o cuero cerrada con una cubierta.
^47	  Calzado con la suela de corcho.
^48	  Jacerina: cota de malla.?
^49	  Parte de la armadura: celada pequeña descubierta con visera y barbote.
^50	  Babera de la armadura antigua.
^51	  Musique -o musequi- hacía referencia a una pieza de la armadura que cubría el brazo desde el hombro hasta el codo. Por extensión recibió este nombre también la parte equivalente de las mangas de los vestidos. En este caso, parece referirse a la segunda acepción.
^52	  En los vestidos, parte que por su figura o doblez imita de algún modo al cañón.
^53	  Bolsa donde se levaba el dinero u otra cosa.
^54	  Greba: pieza de la armadura antigua, que cubría la pierna desde la rodilla hasta la garganta del pie.
^55	  Pieza de la armadura antigua que se ajustaba al cuello para su defensa.
^56	  Por verga: barra.
^57	  Una especie de calza o pantalón de cuero. 
^58	  Linterna mágica: Definición de la RAE
^59	  Vestido de origen árabe que cubre el cuerpo desde los hombros hasta los pies, generalmente usado por las mujeres.
^60	  Tela de lino. Su valor oscilaba entre los 170 y los 240 maravedíes.
^61	  Seda torcida.
^62	  Tocados en forma de rosca, forrados de tela y guarnecidos a veces con piedras. 
^63	  “Cada uno de los pedazos de tela ahuecada o en figura de bollo que sobresalía por entre las cuchilladas en trajes antiguos” . “Moda de tocado que usaron las mujeres, con unos huecos o bollos que cubrían las orejas”. Ninguna de estas definiciones son aplicables a la palabra de referencia, por lo que a estos significados proponemos añadir el de una especie de bolsa, a modo del papo de los animales,  en el que se guardarían sustancias  de distinto género. 




^68	  Calzado con gruesa suelas de corcho muy altos. Especialmente apreciados eran los elaborados por los tapineros valencianos que solían forrar el corcho con oropel pintado.
^69	  Benjuí: sustancia resinosa, aromática, obtenida del tallo del benjuí (árbol procedente de Java)
^70	  Producto balsámico que se emplea en perfumería y como medicamento.
^71	  Agnusdéi: relicario que llevaban pendiente del cuello, especialmente las mujeres.
^72	  Candiles.
^73	  Botijos.
^74	  Bretaña: un tipo de tela de lino. Tanto el naval como la bretaña eran telas baratas: su precio oscilaba entre los 28 y los 50 mrs. la vara.
^75	  Alemanes.
^76	  Bucarán, bocací: tela de hilo, de color, más gorda y basta que la holandilla.
^77	  Almaizar: Toca de gasa usada por los moros.
^78	  Podría ser almatica, dalmatica, almaza: vestidura sagrada de color que se pone encima del alba.
^79	  Remates de una tela de cualquier tejido.
^80	  El paramento de seda u otra materia con que se adorna la parte delantera de la mesa del altar. (Diccionario de Autoridades, 1732)
^81	  
^82	  Tejido mezcla de lino y alodón, cuyo precio oscilaba entre los 60 y 80 mrs. la vara.
^83	  Prenda femenina con mangas, que llegaba hasta más debajo de la cintura. Era una prenda muy parecida al sayuelo.
^84	  Alcachofado: hinchado.
^85	  Falda interior.
^86	  Quizá de carel: borde de un plato u otras cosas parecidas.
^87	  Añadidura o remiendo, ordinariamente triangular, que se suele echar en los vestidos para darles más vuelo que el que permite el ancho de la tela o para otros fines. Cada una de las dos piezas triangulares que a uno y otro lado de la media empalman la caña con el pie.
^88	  Tejido fuerte.
^89	  Tejido de seda, de estructura sencilla, igual por el derecho que por el revés.
^90	  Pieza de la armadura que cubría y defendía la cabeza.
^91	  Pieza del arnés destinada a cubrir el muslo.
^92	  Musique o musequi hacía referencia a una pieza de la armadura que cubría el brazo desde el hombro hasta el codo. Por extensión recibió este nombre también la parte equivalente de las mangas de los vestidos. En este caso, parece referirse a la primera acepción.
^93	  Instrumento para precisar la puntería.
^94	  Instrumento para armar la ballesta. Anteojos en las armaduras.
^95	  Ajorca, carcaj: especie de cuja pendiente de un tahalí.
^96	  Especie de saeta. Hierro que colgaba de la argolla sujeta al cuello de los esclavos.
^97	  Escudo grande que cubría todo el cuerpo.
^98	  Quizá cureña: palo de apoyar la ballesta.
^99	  
^100	  Procedente de Arrás.
^101	  Alquicel: vestidura morisca a modo de capa, y comúnmente blanca y de lana. También, cierto tejido que servía para cubiertas de bancos, mesas u otras cosas.
^102	  cuero adobado y adornado con dibujos de pintura o relieve.
^103	  Tapete o alfombra fina.
^104	  Ardillas (Diccionario de Autoridades, 1726)
^105	  De Tournay (Bélgica).
^106	  Adarga hecha de ante.
^107	  Parte de la armadura: celada pequeña descubierta con visera y barbote.
^108	  Especie de colgadura de la misma hechura de la tienda de campaña, que sirve en camas, adorno de tronos, etc. (Diccionario de Autoridades, 1537)
^109	  Cojín, almohada.
^110	  Pierna: se llama por semejanza alguna cosa, que junta con otras formas o compone un todo: como pierna de sábana. (Diccionario de Autoridades, 1737).
^111	  La tela u otro género que se pone, o con que se dobla por la parte interior la vestidura u otra cosa.
^112	  Piel de mofeta o marta cibelina.
^113	  Proponemos que derive de esquiroles: ardillas. (Diccionario de la Academia, Suplemento de 1803).
^114	  ¿Podría ser una derivación de golpes? Los golpes eran unos cortes que se practicaban en los bordes de los vestidos. Venían a ser equivalentes a las cuchilladas. 
^115	  Pavés: escudo oblongo y de suficiente tamaño para cubrir casi todo el cuerpo del combatiente.
^116	  Vasija de vidrio, semejante a la garrafa, agujereada por el vientre, que servía para rociar o regar.
^117	  Taza para beber,ancha de boca y de figura ondeada.
^118	  Baçin: vaso de barro vidriado, o de hierro esmaltado, alto y cilíndrico, que sirve para recibir los excrementos del cuerpo humano. Baçina: caja para recibir limosnas.
^119	  Caballetes de hierro que se pone en el hogar para sustentar la leña.  
^120	  Carretas.
^121	  Almofrej: funda en que se llevaba la cama de camino; era por fuera de jerga o vaqueta y por dentro de anjeo u otro lienzo basto.
^122	  Calderillo del agua bendita en que se lleva el hisopo.
^123	  Losa detrás del hogar.
^124	  Baçin: vaso de barro vidriado, o dde hierro esmaltado, alto y cilíndrico, que sirve para recibir los excrementos del cuerpo humano. Baçina: caja para recibir limosnas.
^125	  Alfolí: granero o pósito. Almacén de la sal.
^126	  Expremijo: mesa baja, larga, de tablero con ranuras, cercada de listones y algo inclinada, para que al hacer queso escurra el suero y salga por una abertura hecha en la parte más baja.
^127	  Arqueadas.
^128	  Criba.
^129	  Tajos de madera.
^130	  Diminutivo de rodeos, rodados: Tocados en forma de rosca, forrados de tela y guarnecidos a veces con piedras. 
^131	  Se vendieron cuatro esclavos Andrés, Gonzalo, Caçin y Hernán Martínez de Tobisco por 64.000 maravedíes.
^132	  Vilorta del arado.
^133	  Corvillos: espuerta de mimbres.
^134	  Arma que termina en un hierro transversal afilado, la cual se disparaba con la ballesta.
^135	  Canal o conducto que da salida a las aguas inmundas. Depósito de inmundicias.
^136	  Instrumento corvo de acero que sirve para podar.
^137	  Poyo o anaquelería de ladrillo o yeso u otra materia que, sobresaliendo en la pared, especialmente en las cocinas o despensas, sirve para poner vasos, platos, etc.
^138	  Bolsa grande de tela o cuero cerrada con una cubierta.
^139	  Pieza de la armadura que cubría la boca, barba y quijadas.
^140	  Pieza de la armadura que cubría y defendía la cabeza.
^141	  Sobaquera de malla sujeta a la cuerda de armar para proteger las axilas.
^142	  Vaso de barro vidriado, o dde hierro esmaltado, alto y cilíndrico, que sirve para recibir los excrementos del cuerpo humano.
^143	  Pelotas
^144	  Antigua pieza de bronce, algo menor que la cerbatana.
^145	  Halcón.
^146	  Diminutivo de atabal: tamborcillo o tamboril.
^147	  Paila: vasija grande d metal, redonda y poco profunda.
^148	  Tonel o candiota que sirve para transportar o guardar vino u otros licores.
^149	  Las yeguas con sus crías se vendieron por 21.204 maravedíes y las vacas con sus crías se vendieron por 63.000 maravedíes.
^150	  Tornillos de hierro o madera con que se sube o baja la pieza que comprime en las prensas.
^151	  Diminutivo de verga. Podrían ser , por tanto, una especie de puntillas.
^152	  Taujel: listón, reglón. (Diccionario de la Academia, 1899).
^153	  Especie de cuchara grande, redonda, llena de agujeros.
^154	  Posiblemente sea el utensilio para hacer remiel, es decir, la segunda miel.
^155	  Tarea. Por regla general, es la cantidad de caña necesaria para ocho calderas.
^156	  Cuerda de cáñamo o cuero. 
^157	  Molde con que se fabrica o forma una cosa.
^158	  Bicha o monstruo de uso en la ornamentación.
^159	  Este plato junto con los dos candeleros se vendieron a Gaspar de Gricio por 30.412’5 maravedíes.
^160	  Hojas de álamo puestas como en el escudo.
^161	  Se vendió en 16.850 maravedíes.
^162	  Se valoró en 6.423 maravedíes.
^163	  Se vendieron por 36.140 maravedíes.
^164	  Se vendieron en 26.640 maravedíes.
^165	  Unicornio.
^166	  Valorado en 4.552 maravedíes.
^167	  Valorados en 5.900 maravedíes.
^168	  Valorado en 3.108 maravedíes.
^169	  Valorada en 3.960 maravedíes.
^170	  Valorado en 2.320 maravedíes.
^171	  Valoradas en 3.917 maravedíes.
^172	  Valoradas en 5.085 maravedíes.
^173	  Valoradas en 12.002’5 maravedíes.
^174	  Faja de paño. Esbozo de capa. Especie de chía de seda o paño que colgaba del cuello hasta cerca de los pies.
^175	  Quizá de cárcavo: hueco en que juega el rodezno de los molinos.
^176	  Correaje que ciñe y sujeta la cabeza de una caballería. 
^177	  parte de la media que cubre el pie. Media sin pie que se sujeta a este por una trabilla.
^178	  Cubrichel: Como prenda de vestir lo cita Antón de Montoro en su Cancionero. Publicado por Marcella Ciceri, Julio Rodríguez Puértolas. Universidad de Salamanca. Salamanca, 1991.
^179	  Frazada: manta de pelo que se echa encima de la cama.
^180	  Borceguíes.
^181	  ¿ De Cuenca?
^182	  Cuero adobado y adornado con dibujos de pintura o relieve.
^183	  Por pabellón.
^184	  Colcedra: colchón de plumas.
^185	  Naval: tela de lino.
^186	  Piezas de aderezo en el jaez del caballo.
^187	  Buido: aguzado, afilado. Acanalado o con estrías. 
^188	  Orilla, borde
^189	  Gragea: confites muy menudos de varios colores.
^190	  
^191	  Plata roja
^192	  
^193	  jacerina: cota de malla.
^194	  Acémila.
